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Lärobok i räkning för småskolor af Anna 
Rönström. Lund, Gleerupska universitets-
bokhandeln. Pris inb. 1 kr. — Åsikterna 
om lämpligheten af att sätta cn räknebok i 
småskolebarnens hand äro, som bekant, delade. 
A f många anses de s. k. räknestafvarne 
tillräckliga för den skriftliga mekaniska räk-
ningen i småskolan; öfriga räkneexempel 
gifvas barnen af lärarinnan såsom hufvud-
räkningsuppgifter. Andra mena, att barnen 
så tidigt som möjligt böra vänjas vid att 
använda en räknebok med omväxlande sak-
och sifferexempel, lämpade efter de smås 
utveckling. Författarinnan t i l l denna räk-
nebok hyllar sistnämda åsikt. 
Räkneboken är indelad i 35 lektioner och 
hvarje lektion i 3 afdelningar, af hvilka de 
båda första innehålla lättare (afsedda för 
hufvudräkning) och svårare sakexempel och 
den tredje sifferexempel. Sakexemplen äro 
omväxlande och röra sig i allmänhet inom 
de smås tankevärld. Sifferexemplen före-
komma t i l l ganska stort antal, något som 
är nödvändigt för främjande af den meka-
niska räknefärdigheten. Räkneboken är af-
sedd att kunna genomgås på tre år och 
närmast för de högre flickskolornas lägsta 
klasser. För våra vanliga småskolor torde 
den ställa sig något dyr, ehuru den i för-
hållande t i l l sitt goda papper och tryck icke 
är det. De skolor, för hvilka boken är 
skrifven, ha i allmänhet ett mindre antal 
lärjungar i hvarje klass och kunna således 
medhinna en större kurs än de med folk-
skolorna förenade småskolorna, för hvilka 
senare denna bok är t i l l sitt innehåll för 
omfattande. Den innehåller nämligen rä t t 
många exempel, för hvilkas lösning flera 
än ett räknesät t erfordras. 
Dr förf. förord torde följande anföras, 
som visar orsaken t i l l bokens framträdande: 
Ursprungligen skrefs denna räknebok för 
några småttingar, som önskade att få en »ro-
lig räknebok». Som manuskript har den blif-
vit använd i den småskola, som är förenad 
med Högre elementarskolan i Lund för flickor; 
och då den där visat sig användbar, utsändes 
den nu på fleras begäran t i l l deras bepröf-
vande, som i likhet med mig känt bristen af 
en lämplig räknebok för småskolan. 
N. L . 
